






Tko je tu lud? 
‘Ludilo’ kao pretpostavka umjetničkog djela
Sažetak
Rad estetički razmatra povezanost, odnosno neodvojivost umjetnosti i ‘ludila’. Ludilo kao 
psihologijski i psihijatrijski pojam ne postoji, on je društveni konstrukt i kvalifikativ koji se 
često koristi da bi društvena većina diskvalificirala društvenu manjinu ili pojedince koji 
odstupaju od većinskih vrijednosti. U radu se tumači kako umjetnost jest ludilo jer je za 
originalno umjetničko stvaranje potrebna ekscentričnost koja često dovodi do osude. Ludilo 
se u umjetnosti razmatra na dva temeljna načina. Prvi na razini objektivističke estetike kada 
je ludilo tema, odnosno objekt umjetničkog djela, a drugi na razini subjektivističke estetike 
kada je ludilo subjekt, odnosno autor umjetničkog djela. Prikazuju se remek-djela velikih 
svjetskih umjetnika koji su bolovali od određenih mentalnih bolesti uslijed kojih su dobivali 
sve veću inspiraciju. Zaključno se pokazuje kako je umjetnost u objektivnom i subjektivnom 










Često	 se	 tvrdi	kako	 su	umjetnost	 i	 ludilo	povezani.	No	ovdje	zaoštravamo	
takav	stav	pokazujući	da	se	ne	radi	samo	o	njihovoj	povezanosti	nego	o	tome	







Roland  Jaccard,  La folie,  Presses  Universi-
taires	de	France,	Pariz	1979.,	str.	5.
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umjetnosti	kojom,	 izražavajući	 se,	 svijet	mijenja	 i	njime	ovladava,	 izričući	
mu	zapovijed	vlastita	preispitivanja.	Upravo	ta	senzibilnost	često	dovodi	do	





























a	 jedan	od	najzastupljenijih	 je	 taj	da	spadaju	u	populaciju	koja	 je	na	svijet	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA 
153 God. 39 (2019) Sv. 1 (119–134)























1. Ludilo kao objekt umjetničkog djela
U	prvome	slučaju,	onome	prikaza	ludila	kao	umjetničke	teme,	odnosno	objek-
ta,	valja	poći	od	prvih	najpoznatijih	slika	koje	tematiziranjem	ludila	vrše	druš-
tvenu	 i	političku	kritiku	svijeta	humanizma	 i	 renesanse.	Riječ	 je	o	slikama	
nekoga	tko	je	zanimljiviji	od	drugih	pa	je	to	
i	 uzrečica	 »ludilo«	 koja	 označava	 da	 se	 do-
gađa	nešto	zabavno	i	dobro	(»ludilo,	brale«).	
No	sintagma	»lud	u	glavu«	označava	nekoga	
koga	 se	 drži	 istinskim	 luđakom,	 spremnim	
za	 liječenje	 ili	 koji	 je	 samo	 »porebambio«,	
odnosno	 poludio,	 ali	 nikoga	 ne	 ugrožava.	
Zanimljiv  je  stoga  i  primjer  slavnog  lika 
Servantesa	kojeg	je	u	Smojinu	i	Marušićevu	
Našem malom mistu	utjelovio	Ivica	Vidović.	
Ne	 slučajno	 odabran,	 upravo	 španjolski	 pi-
sac	Cervantes	sugerira	o	ludilu	koje	se	često	
povezuje	 sa	 svijetom	 fikcije	 i	 halucinacije	
njegova  Don Quijotea.  Lik  Servantesa,  me-
đutim,	pogađa	oba	pojma	jer	je	riječ	o	simpa-





Usp.	 studiju	 njemačkog	 psihijatra	Manfreda	









sam	 u:	 Goran	 Sunajko,	 »Opasnost	 od	 nor-
malnih:	 politizacija	 ludila	 u	 Foucaultovu	 i	





gija abnormalnog doživljavanja i ponašanja, 
preveli	 Lidija	 Ambrašić,	 Jasminka	 Despot­
Lučanin,	 Jasna	 Hudek­Knežević,	 Miloš	 Ju-
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Hieronymusa	Boscha	Brod luđaka,	nastaloj	prema	procjenama	između	1490.	
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fera Navis: The Modern Ship of Fools, William 
Miller,	 London	 1807.	 Riječ	 je	 o	 iznimnom	
djelu	u	kojem	autor	prikazuje	vrste	modernog	




Postoje  druge  i  dodatne  interpretacije  djela. 
Naime, Arias  Bonel  smatra  kako  motiv  nije 
ekonomske,  nego  seksualne  naravi  jer  lotu-




onemogućilo	 nemoralno	 ponašanje	 koje	 se	
protivi	kršćanskome	moralu.	Za	oba	tumače-
nja slike usp. Pilar Silva Maroto, Bosch. The 










Usp. Michel Foucault, The Birth of the Clinic. 




















agresivnosti,	 sakaćenja,	 ubojstava	 obavijenih	 velom	 sveopćeg	 bezumlja.17 
Priče	i	bajke	pridonose	afirmaciji	 ludila.	Tako	u	Bijesnom Orlandu Ariosto 
prikazuje	glavnog	lika	koji	je	sišao	s	uma	te	nasilno	sije	strah	koji	izlazi	iz	


















y	Lucientesovima	Ludnica (1800.), Scena iz zatvora  (1814.), Pokop srdele 
(1819.)  i Vještičji dan odmora (1823.),19 Géricaultovu djelu Portret luđaka 
(1824.), Courbetovu Očajnom čovjeku (1845.), van Goghovim slikama Auto-
























mijevanje	»aporija	psihe«	 jer	 su	nutarnja	psihološka	 stanja	nepoopćiva	 i	 u	



























Usp.  Michel  Foucault,  Vladanje sobom i 



















M. Foucault, Historie de la folie à l’âge classi-
que, str. 202.
21
Razlog	 je	 to	 zbog	 kojeg	 će	 Schopenhau-
er,	 Kierkegaard	 i	 Nietzsche	 upravo	 muziku	
odrediti	 najapstraktnijom	 umjetnošću	 jer	 su	
i  samo  djelo  i  sam  medij  najapstraktniji:  ne 
može	unaprijed	posredovati	značenje.
22












































samome	sebi	 i	 iz	svojih	nutarnjih	psiholoških	stanja	slika	svijet	na	 temelju	
vlastite	 ekspresije	 koja	 često	 i	 uglavnom	 vrši	 odmak	 od	 svijeta	 i	 društva	
(Nietzsche	je	bježao	od	čovjeka	kao	»stadne	životinje«),	a	vrhunac	takvoga	
































nosno,	društvo	koje	 je	hvalilo	ovo	 remek­djelo	načinilo	 je	Goethea.	Ovdje	











U	 skupini	 organskih	 psihoza	 najprije	 je	 potrebno	 navesti	 primjer	 luetičkih	











































Jedan	 od	 najvažnijih	 i	 najlucidnijih	 modernih	 filozofa	 i	 pisaca,	 Friedrich	




–	1887.)	piše	četvrti	dio.	S onu stranu dobra i zla piše 1886., a 1887. Genealo-
giju morala,	nakon	čega	počinje	drugi	napad	bolesti	koji	mu	pogoršava	stanje	
kada 1888. godine piše svoje posljednje djelo, svojevrsnu autobiografiju Ecce 





















Trenutak	kada	se	rađaju	 i	dovršavaju	zajedno	djelo	 i	 ludilo	 jest	početak	vremena	u	kojem	je	
svijet	od	tog	djela	optužen	i	odgovoran	za	ono	što	on	jest.«36
Slično	se	događalo	 i	drugim	umjetnicima	u	kojih	 je	 razvoj	mentalnih	obo-















































si	 je	uho.	Postupak	hospitalizacije	 trajao	 je	dvije	godine	 (1888–1890)	kada	
je,  nakon  nekoliko  pokušaja  samoubojstva,  umro  od  posljedica  ranjavanja. 
Upravo	je	u	tom	razdoblju	naslikao	većinu	svojih	najvažnijih	slika:	tri	Auto-
portreta, Suncokreti, Noćni kafe, Terasa kafeterije noću, Spavača soba, Sijač, 

































Branko	 Pražić,	 Slučaj van Gogh,  August 
Cesarec,  Zagreb  1992.,  str.  95.  Neki  autori, 














i podvojenosti.43 Njegova djela, osobito Zločin i kazna, Braća Karamazovi, 
Idiot i Zapisi iz mrtvog doma,	odišu	prikazom	mračne	strane	ljudske	psihe,	
prodirući	duboko	u	podsvijest	svojih,	često	psihopatskih	likova.
U	 drugu	 skupinu	 spadaju	 umjetnici	 koji	 su	 bolovali	 od	 endogenih	 psihoza,	

















































remek-djelo Šestu simfoniju u h-molu	koju	su	prozvali	Patetičnom simfoni-
jom.	Petrogradska	publika	bila	je	zaprepaštena	dubinom	melankolije	koja	na	
dramaturški	način	pokazuje	uzaludnu	životnu	borbu	u	traganju	za	srećom.49
Mnogo	 je	 još	primjera	umjetničkoga	 stvaranja	 izazvanoga	duševnim	obolje-
njima,	primjerice	onih	uzrokovanih	alkoholnim	deluzijama	(Caravaggio,	Hoff-



































Vidrić	 bolovao	 je	 najprije	 od	 depresije,	 po-
tom	halucinacija	do	razvijene	shizofrenije,	a	
umro je s 34 godine. Pjesme su mu prepune 
mračnih	 prizora.	 Ulderiko	 Donadini,	 pod	
utjecajem  Maupassanta  i  Poea,  piše  Lude 

















Tekst	 je	 objavljen	 u	 beogradskom	 časopisu	
Svedočanstva br. 6 (21. 1. 1925.) s naslovom 
temata Zapisi iz pomraćenog doma: stvaranje 
ludila,	aludirajući	na	naslov	Zapisi iz mrtvog 
doma Fjodora Dostojevskog.
51
Usp. Walter Morgenthaler, Madness and Art: 










utemeljuju Compagnie de l’Art Brut	u	koje	uključuju	djela	autsajdera	i	men-
talnih bolesnika. Dakako,  to  se mnogima nije  svidjelo  i  samo  su dvaput  u 
Parizu	upriličene	izložbe	posvećene	slikarstvu	mentalno	oboljelih	i	to	1949.	
godine u Galerie René Drouin i 1967. godine u Musée des Arts Décoratifs.52 
No	bio	je	to	početak	pokreta	koji	je	iz	čitava	svijeta	okupljao	radove	duševno	








mena,	genij	 (kojeg	često	uspoređuju	s	 luđakom)	 je	nemjerljiv	 jer	postojeći	
estetički	 i	 kulturni	 kanoni	 ne	mogu	prepoznati	 niti	 ocijeniti	 njegovo	djelo,	
stoga	je	on	nepogodan	za	podržavanje	kulture	svoga	vremena.53 Zato je 2013. 
u	Parizu,	u	nekadašnjoj	kući	Victora	Hugoa	pretvorene	u	muzej,	pod	nazivom	







































































nost  nasuprot  estetici:  bit  Schopenhauerove 
estetike«,	 Studia lexicographica  11  (2017) 
21, str. 61–74.
54
Usp.  Ramon  Gener  Sala  (ur.),  This is art: 
Madness, Brutal media, Barcelona 2015.
55
Usp.	Friedrich	Nietzsche,	Osvit: misli o mo-
ralnim predrasudama,  preveo  Davor  Ljubi-
mir, Demetra, Zagreb 2005.
56
Miguel  de  Cervantes  Saavedra,  Bisti vitez 




G.	 Sunajko,	 Tko	 je	 tu	 lud?	 ‘Ludilo’	 kao	
pretpostavka	umjetničkog	djela134
Goran Sunajko
Who is Mad Here? 
‘Madness’ as a Presupposition of Artwork
Abstract
The paper aesthetically examines the connection, that is inseparability between art and ‘mad-
ness’. Madness as a psychological and psychiatric term does not exist, and it is a social con-
struct and a qualification that is often used to by the social majority to disqualify social minority 
or individuals who deviate from values majority cares about. In this paper, I interpret how art, 
in this sense given, is madness because to have an original artistic creation, it is necessary to 
have eccentricity that often leads to condemnation. Madness in art is considered in two primary 
ways. The first way is on the level of objectivistic aesthetics where madness is a theme or the ob-
ject of artwork, and the second way is on the level of subjectivistic aesthetics where madness is 
the subject, i.e. the author of artwork. I will refer to many masterpieces from renown world art-
ists who suffered from certain mental illnesses, from which they gained ever greater inspiration. 
I conclude that art in both objective and subjective terms is a necessary eccentricity inseparable 
from madness, which is thereby a presupposition for artwork.
Key words
art,	objectivistic	aesthetics,	subjectivistic	aesthetics,	psyche,	madness,	eccentricity
